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NÚM. 43.—(2.* E p o ú a » ) MIERCOLES DE AGOSTO DE 4866. 
MEMORIAL DE INFANTERIA. 
Se publica en Madrid seis veces al mes.—Panto de sascricion: Madrid, en la 
Dirección general de Infantería.—Precio 2 rs. mensuales, lo mismo en Madrid que 
en todo el Reino.—En Cuba y Puerto-Rico 10 rs. por trimestre; Filipinas 12. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 1. #—Circular núm. 349.— Por Real resolución de 25 del actual , se ha servido S. M. promover por antigüedad á Capitanes, con destino á los cuerpos y compañías que se ex-presan en la adjunta relación núm. 1.° á los 29 Tenientes comprendidos en ella, dar colocacion efectiva á los 18 Capitanes supernumerarios que se manifiestan en la señalada con el núm. 2.°, y destinar á cuerpo activo á los 4 6 de batallones provinciales que se marcan en la relación núm. 3.° 
Lo digo á V para su conocimiento, noticia y satisfacción de los inte-resados que dependan del cuerpo de su mando, y á fin de que tenga lugar el alta y baja correspondiente en la revista del próximo mes de Setiembre, y que prevenga á los que han de marchar á otros cuerpos, lo verifiquen inmediatamente, incorporándose en ellos con la prontitud que reclama el bien del servicio. 
Dios guarde á Y muchos anos. Madrid 31 de Julio de 1866.— Antonio M. Blanco. 
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R s í a c i ó n n t f t n i n a l de los 'fomenten ascendidas ^oraniiyuedad ai empleo superior inmdplo con destino á los cuerpás que 
¿e eMpVes&u, por RéM resolución de 2 5 del actual. 
JPltóCjSDENdMA. 
Regimiento Aalwicia ? 23. 
Provincial tor tora , 7 0 / . . 
Rejgimifento Princesa . fe.. 
Idem Sevilla , 33, 
Pri&virieiai Lufcena, Í8& . i J L ; rtá • II» 1f, Idgm 
R(^imit»ntoSíft)áva, 6 . . . . 
Idem Isflbel.il , & 
Tdém í g j v f 
Cotegio^'del «orto .! 
Rogimi&ntó Válencia > 88. 
irleirf Córdoba, 10 
)Pr6Yfri(fel:B"et&nzos, Í9&. 
Rég i i én f t r iL uelia na ,, 28. 
y 6 . . . 
hitótJi-udtfff-Reái, 3 0 . . . . 
hiero. C i nd ad-Rod ri§o 







LVFiíaiicisco Pc|rez-dc la Riva y Pastor, 
D.'Miguel Manzjmo y do la Morend.. 
D.\lósé Juy y Gome/ 
D. Augusto Aviljés y Serrano , . 
D.tCárlos Alfonso y Martin ... 
D.'Mariano Moriles y Valenzuela.. . . 
D. José Biosdadj) y Rojas 
D. Mime García y R o y o — 
Ü.tliüstino Rui í dé Arana.; 
D. Manuel Serrata y Sánchez 
D. Ramón Fernandez Cabada y Espadero, 
D. Juan Moralesi y Perez 
t) . Eduardo Alcbcer y Sánchez 
, D. Antonio Rorrtan y Gómez 
ü . Jerónimo Ariacil y Hernández. ». 
D. Francisco Galvez y Arévalo 














, 2 . a 
6.a 
3. a 
; 6. a 
4 . a 
UatalloncB. 
ProvL Valencia, 
Idem Tarragona, 31 
Ittám id 
Idernid 
Idefcn.Manresa , M . . 
Idem « í a g a , 20 . . . 
\ r. 
Puntos ú <jup dcheu 
mircÍJW. 
Idem Ecija, 11 
Idem Lér ida , 4 9 . . . 
Idem Segovia, 3 3 . . 
Idem Baza, 75 
Idem Albacete , 41. 
Idem Santiago, 16.. 
Idem Salamanca, 24 
Idem Tu y , 18 
Idem Jáliva ,71 — 
Idem Granada , 6 . . 
Idem Toledo, 29. . . 
Idem Giudad-Rod 0, 12.. 
ídom Alcalá , 5 8 
A los de fus res-pectivas deno-
minaciones. 
Regimiento Fijo de Ceu-ta Regim iento Astúrias, 31. ídem Mallorca , 1 3 , . . • 
Idem Málaga . 4 0 
Cazadores Tala vera , . 5 . . , 
Regto. San JFernaudo, \ \ 
Provincia) Requena , 72. . 
Cazadores Mérida, 1 9 . . . , 
Idem Barbdstro., 4 . . . . . . 
Regto. Ex t r emadura , 15. 
t). Julián López y Novella 
D. Francisco Cebrian y Toboso 
D. Manuel Pretell y Mora 
D. Gregorio Iglesias y Rey 
D. Joaquín Nicolau y Caklentey 
D. Enrique del Aguila y Galvez deQuirós 
ü . Rafael Ballesteros y Pozuelo 
D. Mateo Iturriaga y Carballo . . . . . . 
D. Ignacio Alvert y Gil . 
D. Joaquín Osorno y García ... 




ídem Ronda, . . . ... 
I d e m S a l a m a n c a , 2 4 | . . Idem Alicante, 50 
Idem Huesca , 5 4 . . . i . . . 
¡den Vicb , 68^ ^ v T d B C n T 
Idem Lorca, 26 4. . 7 minacionei. 
Idem Requena , 1% 
Idem Lérida, 4 9 . 7 . . ; 1 
Idem Pamplona, 5 3 . . . . 
Idem CiudadtRod 0 ' , 48. 
'l ' ' ' • M II ' f ' " 
NÚMERO 2, 
Rüwcion de los Capitanes supernumerarios á quienes se dá colocadon efectiva en los cuerpos que se expresan, con arre-
glo á lo mandado en Real órden de 13 de Agosto de 1 8 6 3 . 
PROCEDENCIA. 
Cuerpo?. 
Cazs. Cataluña , I . . 
Provl. Valencia, 48. 
Cazs. Ciudad-Rod.* \ 
Idem Catalufia I . . . 
Provl. Zaragoza, 55 
Idem Valladolid, 27 
Idem id 
Idem Barcelona, 47 
Idem Lucena, 78, . 
Idem Algecirás, 79 
Idem Gerona, 57 . . 
Idem Sevilla, 3 . . . 
Idem Avila, 3 1 7 . . 
Idem Alcázar , 2o. 
Idem Madrid, 4 3 . . 
Reglo. Fijo de Ceuta 
Provl. Logroño , 13 
I d e m M a d r i d , 4 3 . 
NOMBRES. 
D. Francisco Vicario y Castro 
D. Joaquín Puigmoltó y de la Torre 
D. Rafa él Vázquez y Segade 
D. Rogelio Fabro y Fuster 
D. Juan Lera y Abajo 
D. Rafael de la Cuadra y Lara 
D. Francisco Fuentes y G ó m e z . . . . 
D. Manuel Lomelino y Carabasa . .» 
D. Manuel Ramírez y Mol ano 
D. Rafaél Masgran y Raís 
D. Ramón Despujol y Duray 
I). Quintín Nieto L u c e n a . . . 
D. Manuel Carmona y Huertas 
ü . José Camps y García Cervino. . . 
D. Manuel Madrazo y Escalera 
D. Joaquín lbanez y Rodríguez D. Máximo Urabayen y Alcalde... D. Francisco Jáudenes y Carballo.. 
DESTINOS. 
CompaÜias 




































I d . 
Cuerpos. 
Cataluña, \ . . . . 
Valencia, 48 . . . 
Ciudad-Rod.°, 9. 
Pr íncipe , 3 . . . . 
Navar ra , 2 5 — 
Valladolid, 27.. 
Idem id 
Barcelona, 4 7 . . 
Lucena, 78 
Algecirás, 7 9 . . . 
Gerona, 57 
Sevilla, 3 
Avila, 3 1 . . . . . . 
Alcázar, 2 5 . . . . 
Burgos , 4 
Algecirás, 7 9 . . . 
Logroño , 1 3 . . . . 
A l c a l á , 5 8 
Puntos i que deben 


















A l c a l á . 
NÚMERO 3.° 
Rblacion nominal de los Capitanes de batallones provinciales que se destinan á cuerpo activo, con arreglo á l« 
mandudo en Real órden de 13 de Noviembre de 1855. 
PROCEDENCIA. 
Cuerpos. 
Valencia, 48. . 
Lorca, $ 6 . . . . 
Búrgos, 4 
Requena, 72 . 
Tarragona, 51 
Manresa, 69.. 
Gerona, 57 . . . 
Avila, 3 1 . . . . 
Ecija , 1 1 . . . . 
Alcázar, 2 5 . . 
Vich, 68 
Gerona, 5 7 . . . 
Huesca, 5 í . . . 
Logroño, 13. 
Almería, 46. , 
Alcalá, 5 8 . . , 
NOMBRES. 
D.Francisco Fernandez-Villa mil y Gándara 
D. Juan Ortiz y Marco. 
D. Miguel Escudero y Marichalar 
D. BlasGuzman y Prals 
D. Damian Taberner y Sbe r t . , . 
D . Juan Roídos y Norta 
D. José Lopes* y Jimenez 
D. Romualdo Perez y A l b e n í — . 
D. Cayetano Diaz del Castillo 
D. Miguel González y Martínez 
D. Francisco González y Valdés 
D. Vicente González Saavedra 
D. Angel Cabello y Ruiz 
D. Pedro Villapecellin y Hernández 
D. Fernando Madariaea y Casas 














2. ' 2. ' 
5.* 2.» 





Toledo, 35 . . . . 
Llerena, 17 





Málaga, 4 0 . . . . 
América, 1 4 . . . . 
Toledo, 35 
Galicia, <9 
























Madrid 31 de Julio de 4 866.—Anlotíio M. Blanco. 
"¿U 
Dirección genercd de Infantería.—Negociado del Cotegi<x—Circular nú-mero 350,—Habiendo obtenido ya la gracia de aspirantes á Cadetes del colegio del arma de mi cargo el número sufícienté d é individuos corres-pondiente al de las plazas efectivas en dicho establecimiento, he dispuesto con arreglo á lo prevenido en Real órden de 40 de Noviembre de 4865 que se suspendan las concesiones de e>te género, hasta que hecha la convo-catoria del semestre próximo, resuiten vacantes que poder proveer. 
Asimismo he acordado que las solicitudes que en lo sucesivo se pro-muevan se vayan relacionando en esta Dirección general, por el órden de su entrada, á fin de que siempre conste el derecho de los reclamantes, advir-tiendo por último, que la suspensión de que queda hecho mérito, no alcan-za á las peticiones de conmutación de gracia obtenida parej cuerpo por la del colegio _á que se refiere la Real órden_de 8 de Junio de 4865. 
Lo que he dispuesto se inserte en el Merhorial del arma para que tenga la debida publicidad. Dios guarde á V muchos años. Madrid 34 de Julio de 4866.-
Anton io M. Blanco. 
Dirección general de Infantería.—Negociado del Colegio—Circular nú-mero 351.—He tenido por conveniente resolver que los Sres. Coróneles de los regimientos y primeros Jefes de los batallones de cazadores, me remitan en lo sucesivo y para el dia 45 de cada mes precisamente uná relación no-minal de los caballeros Gadetes que existan en los suyos respectivos, ex-presando en los de prácticas la fecha en que debe cada uno terminarías, y en los que se hallen en estudios, el semestre que cursan. 
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 34 de Julio de 4866.— Antonio M. Blanco. 
Dirección general de Infantería.—Comision de Jefes.—Circular ntJb mero 352.— El Éxcmo. Sr. Ministro de la Guerra me dice en 23 del cor-riente lo que sigue. 
«Excmo. Sr,: En los partes semestrales de los ranchos, suministrados á la tropa se notan algunas diferencias en cuerpos que residen en las mis-mas .guarniciones, que demuestran el mejor resultado conseguido por el celo cíe determinados Jefes, y deseosa ¡a Reina (Q. D. G.) de que la alimen-tácion del soldado sea tan nutrida y saludable como se propuso al dis-poner el aumento de su haber con un escudo mensual por Real decreto de 28 de Octubre de 4&64, y que este beneficio sea obtenido con unifor-midad en todos los cuerpos del ejército sin distraer de aquel aumento nin-guna cantidad para otras atenciones, se ha dignado mandar recomiende á V. E. vi&lfe que insigan cumplimiento las disposiciones vigentes, y que se dé frecuentemente cterbe y vino en los ranchos para que Ja tropa adquiera 
64* 
la robustez y bienestar <Jiie es su Kéai ánimo disfrute.—De orden dfe S. M. lo dígo á V. E. para los efectos consiguientes.» Y al publicar la preinserta Real órden, no puedo ménos de excitar el celo de los Sres. Coroneles y Jefes de batallones, para que dediquen toda su atención y esmero á un asunto de tanto interés, teniendo presente la circular núm. 3o del año próximo pasado, respecto á la distribución del 
escudo de aumento con lo que se consigue la uniformidad que se ordena, y prometiéndome que entre los cuerpos que guarnezcan una misma plaza no existirán diferencias en la buena calidad y abundancia de los ranchos, así como en el suministro de los dos artículos expresados en la anterior Real orden. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 31 de Julio de 1866.-*-Antonio M. Blanco. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 9.°—Circular núm. 353.— El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra en Real órden fecha 8 del actual me 
dice lo siguiente: «Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de Ministros con fecha 5 del actual se comunica el Real decreto que sigue: S. M. la Reina (Q. D. G.)seha servido expedir con fecha de ayer el Real decreto siguiente: De acuerdo con lo que me ha propuesto el Consejo de Ministros y usando la autorización que concede al Gobierno el párrafo segundo art. 4 ° de la ley de 30 de Junio último , vengo en decretar lo siguiente : Artículo 1.° Todas las asignaciones y sueldos que se devenguen desde 
1.° de Julio actual y deban satisfacerse por el Tesoro público , á excepción de los haberes de los cuerpos armados del ejército y armada, guardia civil y carabineros, hasta el empleo de Coronel inclusive, las dotaciones del clero, y los haberes y dotaciones que no excedan de 600 escudos anuales, quedan gravados con un descuento gradual al tenor de la siguiente escala: desde 601 escudes a 1.200, el 12 por 100.; desde 1.201 á 2.000, el 14 por 100; desde 2.001 á 3.000, el 16 por 100; desde 3.001 á 4.000, el 18 por 100; desde 4.001 á 5.000, el 20 por 100; desde 5.001 á 8.000, el 22 p o í 100; desde 8.001 en adelante el 25 por 100. Art. 2.° El Gobierno dará cuenta á las Cortes del presente decreto. Dado en Palacio á cuatro de Julio de mil ochocientos sesenta y se is .= Está rubricado de la Real mano.=El Presidente del'Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell.» Lo que traslado á Y para su conocimiento. Dios guarde á V muchos años. Madrid 31 de Julio de 4866.— Antonio M. Blanco. 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 9.®—Circular núm. El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra con fecha 8 del actual me dice lo siguiente : «Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda con fecha i del actual se dijo á este de la Guerra 1© siguiente: Para que tenga cumplido efecto cuanto dispone el Real decreto de esta fecha , sobre imposición del descuento gra-dual en los sueldos y asignaciones de las diversas clases del Estado que en el mismo se designan , la Reina (Q. D. G.) se ha servido mandar se observen las siguientes reglas: 
4. a Las nómiuas de las clases activas y pasivas sujetas al descuento se formarán desde el presente mes, expresando en ellas por medio de colum-nas además del haber íntegro correspondiente á cada individuo, el importe del descuento que le corresponda con arreglo á la escala establecida por el citado Real decreto, y la diferencia entre una y otra partida ó sea el lí-quido que materialmente deba percibir cada interesado. 
2. a Los libramientos sobre el Tesoro público se expedirán sin embargo por el importe de los haberes íntegros, y al intervenirlos ó tomar razón de ellos las contadurías de Hacienda pública , expedirán cargarémes por el valor á que ascienda el descuento correspondiente con aplicación al pre-supuesto ordinario y concepto de «Recursos especiales del Tesoro, des-cuento gradual de sueldos,» expresando también á continuación de dicho epígrafe el Ministerio ó Sección del presupuesto á que pertenezca la clase de que proceda el ingreso. Los encargados de la distribución de haberes suscribirán el recibí en estos libramientos, y recibirán á su vez carta de pago por el importe del descuento. 
3. a En el caso de satisfacerse haberes á funcionarios no comprendidos en nómina se expedirán los libramientos por la suma íutegra á que se ele-ven aquellos, y se estampará al dorso la liquidación del descuento que deban sufrir según su clase, para que se formalice al mismo tiempo el in-greso en los términos fijados en la regla anterior, con relación á los com-prendidos en nóminas. 
Y 4. a Todos los funcionarios que intervengan ó tengan participación en la distribución de haberes, serán responsables de los pagos que se verifi-quen, si no consta formalizados simultáneamente el ingreso del descuento que corresponda á los mismos. 
De Real órden, comunicada por el Sr. Ministro de la Guerra, lo traslado á V. E. para su conocimiento y demás efectos correspondientes.» Lo que traslado á Y para su conocimiento. Dios guardo á V..... muchos años. Madrid 34 de Julio dev4866.— Antonio M. Blanco. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 4 4.—Circular núm. 355.-El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra en Real orden de 4 9 del actual me dice lo que sigue: «Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Capitan general de la isla de Cuba lo siguiente : Habiendo trascurrido con exceso el plazo necesario para promover instancias en solicitud de recompensas ó conmu-
(547 -» -
taciones de las recibidas por niérítos contraidos eri la Guerra de Santo Do-mingo, la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver, que desde el recibo de la presente Real órden en las Capitanías generales de Ultramar, y desde la 
fecha de su publicación en la Gaceta oficial de la Península, no se dé curso á más reclamaciones por dicho concepto que las que se refieran á las p ro -puestas generales de gracias formuladas en cumplimiento de la Real reso-
lución de 7 de Junio de 4 865, s iempre 'que se presenten'dentro del mes siguiente al recibo en Ultramar de la Real órden de su aprobación ó de la fecha en que sean comunicadas en la Península, quedando en lo sucesivo definitivamente cerrado el plazo para esta clase de gestiones.» Lo que traslado á V para su conocimiento y efectos correspondien-tes; procurando en lo sucesivo el no dar curso á ninguna reclamación de los individuos que se encuentren en dicho caso , á no ser que éstas estén 
comprendidas en la Real órden de 7 de Junio de 4 865 , que se cita en la preinserta Real resolución. Dios guarde á V muchos años. Madrid 34 de Julio de 1866.— Antonio M. Blanco. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 4 4.—Circular núm. 356.— El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra en Real órden de 23 del actual me dice lo siguiente : 
«Excmo. Sr.: No existiendo,en el cuadro de reemplazo del ejército de Cuba Teniente Coronel con quien cubrir Ja vacante de primer Jefe que á favor del turno de la Península ha resultado en el primer batallón del regimiento de infantería Reina , núm. 2 , de dicha isla , según la propuesta reglamentaria perteneciente á I d e Junio último, la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer que se publique en los cuerpos del arma y Capita-nías generales á fin de que en el término de un mes, á contarde la fecha de esta Real resolución, se remitan á este Ministerio las solicitudes de los Tenientes Coroneles que deseen pasar en su empleo á ocupar dicha vacante, y de los Comandantes que aspiren á verificarlo con el ascenso reglamenta-rio consiguiente al pase.» 
Lo que en cumplimiento de lo mandado se publica en el Memorial del arma, para que en el término prefijado curse V á esta dependencia las instancias de los Sres. Jefes que reuniendo las condiciones reglamen-tarias aspiren á la vacante de que se trata. Dios guarde á V muchos años. Madrid 34 de ' Jul io de 4 866.— Antonio M. Blanco. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 4 4.—Circular núm. 357.— El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra en Real órden de 42 del actual me dice lo que sigue : ((Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de la Guerra dijo con fecha 5 del actual al Capitan general de Castilla la Vieja lo que sigue: He dado cuenta á la 
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Reina iQ~D. Gt-) de la "comunicación que V. E. dirigió á este Ministerio en 25 de Junio último, participando haber desaparecido de Zamora él Sub-teniente del batallón provincial á que da nombre dicha capital , D. Epifanio Barba y Calvo, destinado en Real órden de 4 9 del citado mes á continuar sus servicios al ejército de Filipinas. Enterada S. M., ha tenido á bien dis-poner que el expresado Oficial sea baja definitiva en el ejército, publican-- ! dose en ía órden general del mismo, conforme á lo mandado en la Real resolución de 49 de EuerO de 1850, comunicándose esta disposición á los Directores é Inspectores generales de las armas é institutos, Capitanes ge-nerales de los distritos y Sres. Ministros de la Gobernación y dé Ultranfar, para que llegando á conocimiento de las autoridades civiíes y militares, no pueda este individuo aparecer en punto alguno con, un carácter qué ha perdido con arreglo á ordenanza y disposiciones videntes.» 
Loque traslado á V para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V muchos años. Madrid 3t de Julio de 
Antonio M. Blanco. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 4 4.—Circular núm. 358.— E[ Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra en Real órden de 23 del actual me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Capitán général de Castilla la Nueva lo siguiente : La Reina (Q. D. G.) se ha dignado resol-ver que la Real órden de 4 9 del actual dictando reglas para aplicar el año de ábor*o concedido á la guarnición de Madrid por Real decreto de 30 dé Junio último , con motivo de los sucesos ocurridos el 22 del mismo, se haga extensiva en todas sus partes ó las tropas que guarnecían el distrito de Castilla la Nueva en aquella fecha.» 
Lo (jue traslado á Y para su conocimiento y efectos que son consi-guientes. Dios guarde á muchos años. Madrid 34 de Julio de 4 866.— 
Antonio M. Blanco. 
Dirección general de Infantería.— Negociado 9.°—Circular núm. 359.— El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra con fecha 4 4 del actual me dice lo siguiente : «Excmo. S r . : El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general de Administración militar lo que sigue : Acordado por Real decreto de 4 del actual el descuento que consiguiente á la autorización concedida al Gobierno por el párrafo segundo,_art. 4.° de la lev de 30 de Jupio anterior , han de sufrir lps sueldos y asignaciones qtie se devenguén desde 4.° del corriente. V con el fin Áe evitar toda duda que pudiera suscitar el cumplimiento de la expresada disposición en las dependencias de Guerra . la Reina (Q. D. G.j lia tenido á bien disponer: 
649 
4/ Quedan sujetos á sufrir el descuento gradual que respectivamente les corresponda todos Jos cuerpos, clases y dependencias de este Ministerio con la única excepción, según lo précbptuatíío en el art. 4.° de la referida ley, de los cuerpos armados del ejército y guardia civil hasta Coronel inclu-sive, y Jos haberes que iió excedan de 600 escudos anuales; debiendo entenderse que no se hallan comprendidos en esta excepción los Jefes y Oficiales que no pertenezcan á regimientos, batallones ó secciones armadas de tropa. 
2.° Queda derogada la Real ¡órden de 6 del actuál, por la que se decla-
raban exentos de sufrir el descuento los Generales y Brigadieres en s i tua-
ción de cuartel. De Real órden , comunicada por dicho Sr. Ministro , lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.» Lo que traslado á V para su copobímieiuto. Dios guarde á V muchos años. Madrid 34 de Julio de 4 86$ 
J n l o n i o J / . U f a n e o * 
m 
ANUNCIO. 
APENDICE AL NUEVO COLON, 
Ó SEA > 
TRATADO DEL DERECHO MILITAR DE ESPAÑA. 
SEGUNDA EDICION 
POR D. ALEJANDRO DE BACARDI. 
Esta obra, cuya necesidad y utilidad para el ejército es bien reconocida 
por todos los que le componen, puede adquirirse al módico precio de 28 
reales vellón en Barcelona y 30 fuera de esta ciudad. 
Los que tomen, entendiéndose directamente con el autor , algún nú-
mero de ejemplares, obtendrán la siguiente ventaja: 




NOTA. La súscricion hecha por cierto número de ejemplares se admitirá 
al mismo precio que la de Barcelona , sí el que la verifica se conforma en 
pagar los portes y giros que respectivamente debe enviar. 
OTRA. Se entregarán los ejemplares perfectamente encuadernados á la 
holandesa, con relieves en el lomo hechos á propósito para esta obra, re-
presentando atributos militares, á razón de 5 rs. el torno, á los señores 
suscritores que quieran recibirlos en esta forma. 
? i ' 
MADIUD: \ 866.—IMPRENTA NACIONAL. 
